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編集後記
『大阪大学大学院人間科学研究科紀要』第34巻 をお届けいた します。本巻の原
稿執筆、編集 ・発行 に御協力いただきま した皆様 にいつもなが ら心 より御礼申し上
げます。
今年度10月 よ り大阪大学 と大阪外国語大学が統合 し、人間科学研究科 も改組 さ
れてグローバル人間学専攻が新たに組織 されま した。多 くの新 しい教員が加わ り、
本研究科紀要 も質量 ともに充実した内容が求められてお ります。
長年にわた り本学の研究・教育に御尽力いただきました南徹弘先生、桑野園子先生、
中村敏枝先生が、平成19年 度をもって御退職 されます。三先生の御経歴 と御業績
を掲載 させていただきました。
(木前)
紀要編集委員
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